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Nilbar Güreş arrangiert ihre Bild-Sujets sorgfältig. So auch die 
Fotografie einer Frau, die, nur leicht bekleidet mit Bikini-Ober-
teil und Lendentuch, liegend in der Abenddämmerung eines wohl 
heißen Tages über den Dächern von São Paulo posiert. Sie hat ein 
Bein in die Luft gespreizt und blickt selbstbewusst, fast auffor-
dernd in die Kamera. Zwischen ihren Beinen ragt ein Kaktus in die 
Höhe, dahinter sprießen zwei Stängel mit üppigen, leuchtend gel-
ben Orchideen-Blüten zwischen ihren Beinen hervor, wie eine wild 
wuchernde exotische Pflanze, die ein zweites Geschlecht verleiht. 
 Der Titel des Fotos lautet Wildness – „Wildheit“ oder „Ver-
wilderung“, was in diesem Fall auch als Freiheit der Geschlech-
ter und der Sexualität zu deuten wäre. Die Frau, die für Nilbar 
Güreş Modell stand oder besser lag, gehört einer indigenen Volks-
gruppe Südamerikas an und ist, so Güreş, eine Wahrsagerin und 
Schamanin dieser Volksgruppe. Stets auf der Suche nach Begeg-
nungen mit Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen und 
nach anderen, zum Beispiel matriarchalen Gesellschaftsentwür-
fen hat Nilbar in den letzten Jahren mehrere Reisen nach Süd-
amerika und in andere Kontinente unternommen. In diesen oft 
viel älteren Kulturen als unserer westlichen, scheinbar so freien 
begegneten ihr Geschlechterkonzeptionen, die unser Verständnis 
von Geschlechterrollen und Sexualität hinterfragen. In ihrer La 
Paz-Serie von starken Frauen werden wir auf positive emanzi-
patorische Gegenentwürfe verwiesen. Gesellschaftliche Normen 
und Zwänge werden in ihrer Arbeit häufig in humorvoller Weise 
entlarvt und bildlich vorgeführt.
 Nilbar Güreş ist in ihren Performances selbst wiederholt an 
die Grenzen von Geschlechterrollen und dem, „was möglich ist“, 
gegangen. Als türkische Staatsbürgerin mit sowohl kurdischen als 
auch alevitischen Wurzeln ist sie mehr als andere Künstlerinnen 
auch Bedrohungen und neuen restriktiven Entwicklungen aus-
gesetzt. Viele ihrer frühen Aktionen, sagt sie, würden heute im 
Gefängnis enden.
 Wie kaum eine andere Künstlerin thematisiert sie das Spiel 
von Enthüllung und Vorführung von Geschlechtertypologien mit-
tels vielseitiger künstlerischer Strategien im Rahmen von Perfor-
mances und Fotoserien, in Collagen und Objekten.
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// A n g a b e n  z u r  K ü n s t l e r i n
N i l b a r  G ü r e ş ,  19 7 7  i n  I s t a n b u l  g e b o r e n ,  h a t  a n  d e r  M a r m a r a  U n i v e r s i t ä t ,  I s t a n b u l ,  u n d 
a n  d e r  A k a d e m i e  d e r  b i l d e n d e n  K ü n s t e ,  W i e n ,  s t u d i e r t ,  s i e  l e b t  u n d  a r b e i t e t  i n  W i e n  u n d 
I s t a n b u l  u n d  i s t  v i e l  u n t e r w e g s .  2 0 13  e r h i e l t  s i e  d e n  P r o f e s s o r - H i l d e - G o l d s c h m i d t - P r e i s , 
2 0 14  d e n  M s g r. - O t t o - M a u e r - P r e i s  u n d  2 0 15  d e n  B C 2 1  A r t  Aw a r d .  E i n z e l a u s s t e l l u n g e n  d e r 
l e t z t e n J ah r e :  H e a r t a c h e o f  a  S t o n e ,  G a l e r i e  M ar t i n  J an d a ,  W i e n ( 2 0 17 ) ;  O p e n P h o n e B o o t h , 
T h e  I s r a e l i  C e n t e r  f o r  D i g i t a l  A r t ,  H o l o n  ( 2 0 16 ) ;  D o u b l e  H e a d e d  S n a k e ,  R a m p a ,  I s t a n b u l 
( 2 0 16 ) ;  J e s u i t e n F o y e r,  W i e n  ( 2 0 14 ) ;  F O . K U . S  –  F o t o  K u n s t  S t a d t f o r u m ,  I n n s b r u c k  ( 2 0 14 ) ; 
O s m o s ,  N e w Yo r k  ( 2 0 13 ) ;  N i l b a r  W i e n - N a ,  G a l e r i e  M a r t i n  J a n d a ,  W i e n  ( 2 0 13 ) ;  O p e n  P h o n e 
B o o t h ,  R a m p a ,  I s t a n b u l  ( 2 0 13 ) .
//  A n g a b e n  z u r  A u t o r i n
M a r i a  B u s s m a n n i s t  L e h r e n d e  a n  d e r  U n i v e r s i t ä t  f ü r  a n g e w a n d t e  K u n s t  W i e n .  S i e  a r b e i -
t e t  a n  d e r  S c h n i t t s t e l l e  v o n  b i l d e n d e r  K u n s t  ( S c h w e r p u n k t  Z e i c h n u n g) ,  P h i l o s o p h i e  u n d 
K u n s t v e r m i t t l u n g  u n d  i s t  a u c h  i m m e r  w i e d e r  k u r a t o r i s c h  t ä t i g .  S e i t  2 0 10  M i t g l i e d  d e r 
W i e n e r  S e c e s s i o n .
//  F K W W I R D G E F Ö R D E R T D U R C H DA S M A R I A N N S T E E G M A N N I N S T I T U T  U N D DA S I N S T I T U T E 
F O R C U LT U R A L S T U D I E S  I N  T H E  A R T S D E R Z Ü R C H E R H O C H S C H U L E  D E R K Ü N S T E 
S i g r i d  A d o r f  /  K e r s t i n  B r a n d e s  /  M a i k e  C h r i s t a d l e r  /  H i l d e g a r d  F r ü b i s  /  E d i t h  F u t s c h e r  / 
K a t h r i n  H e i n z  /  A n j a  H e r r m a n n /  K r i s t i n a  P i a  H o f e r  /  M a r i e t t a  K e s t i n g  /  M a r i a n n e  K o o s  / 
K e a  W i e n a n d  /  A n j a  Z i m m e r m a n n /  w w w. f k w - j o u r n a l . d e
//  L i c e n s e
T h i s  w o r k  i s  l i c e n s e d  u n d e r  t h e  C r e a t i v e  C o m m o n s  A t t r i b u t i o n - N o n C o m m e r c i a l - N o D e r i -
v a t i v e s  4 . 0  I n t e r n a t i o n a l  L i c e n s e .  
To  v i e w a  c o p y  o f  t h i s  l i c e n s e ,  v i s i t  h t t p : //c r e a t i v e c o m m o n s . o r g / l i c e n s e s / b y - n c - n d /4 . 0 / 
o r  s e n d  a  l e t t e r  t o  C r e a t i v e  C o m m o n s ,  P O  B ox  18 6 6 ,  M o u n t a i n  V i e w,  C A  9 4 0 4 2 ,  U S A .
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